



Suvremeni gospodarski trenutak, neka 
osnovna obilježja
Uvodne napomene
Za lubreški kraj već je  duže vrem ena u 
upotrebi naziv Ludbreška Podravina'. 
Taj je naziv opravdan je r se zaista radi
0 podravskoj nizini, dijelom  dolini Bed- 
nje i jednom  goričkom rubu.
Sam Ludbreg razvio se na povišenoj 
pleistocenoj terasi sigurnoj od poplava. 
Na toj su terasi uostalom  bro jna seoska 
naselja u Podravini uz m agistralnu pod­
ravsku cestu. M eđutim znatan je  broj 
naselja i na aluvijalnoj podravskoj nizi­
ni, često ugrožavanoj od poplava Drave
1 njenih pritoka Bednje i Plitvice. 
Geografski položaj Ludbrega kao lo­
kalnog centra  dolazio je  do izražaja u 
centralnim  funkcijam a. Danas je  tu  sje­
dište općine, suda i još nekih službi, a 
duže vrem ena bio je  i kotar.
Povoljan položaj vidi se po tome što  se 
ovdje na podravsku m agistralu p rik lju ­
čuju pravci prem a Legradu i Donjem 
M eđim urju, n a  sjeveru prem a Prelogu, 
prem a Varaždinskim Toplicama, te pre­
ma prikalničkim  selima. Dakako taj se 
položaj ne može uspoređivati s geograf­
skim položajem Varaždina ili Kopriv­
nice, na čijim  su se ulazima form irala 
u prošlosti svojevrsna v ra ta  u H rvatsku 
iz Austrije, odnosno M ađarske na putu 
prem a sjevernom  Jadranu.
Stoga je  razum ljivo da ni u prošlosti, 
a ni danas valorizacija geografskog po­
ložaja ne može biti ravna susjednim  ve­
ćim centrim a. Ali može biti njihova do­
puna, i kada je riječ o cjelokupnom  go­
spodarskom  razvoju Gornje hrvatske 
Podravine, Ludbreg može na sebe preu­
zeti značajne gospodarske aktivnosti, 
što  on uostalom  upravo posljednjih  go­
dina i čini.
Ovdje treba načiniti još jednu  napom e­
nu. Ludbreški kraj je  u regionalizaciji 
SR Hrvatske, a posebno u regionalnoj 
podjeli Srednjohrvatske m akroregije 
uvršten u varaždinsku regiju zajedno 
s M eđim urjem , Ivancem i Novim Maro- 
fom. To bi se s obzirom  na gravitacij­
ske odnose u ovom dijelu sjeverne H r­
vatske u dosadašnjem  razvoju moglo 
uvjetno prihvatiti pod pretpostavkom  
da je  form iranje regija i subregija pro­
ces koji se razvija. To drugim  riječim a 
znači da ludbrešiki kraj kao izrazita pod­
ravska m ikroregija, u prom etnom  i u 
općegospodarskom  razvoju ima in tere­
sa na valorizaciju centara uz podrav­
sku m agistralu i da je u tom svjetlu 
povezivanje s dinam ičnom  Koprivni­
com sasvim norm alna i poželjna poja­
va.
Geografski razvoj Ludbrega
Ludbreg je  tokom  srednjeg vijeka pa 
sve do iza I svjetskog ra ta  bio feudalni 
centar, što se i danas odražava u fizio­
nom iji m jesta s poznatom  starom  impo­
zantnom  trokatnicom  i još dvije zgra­
de. Dugo je  Ludbreg bio malo trgovište 
povezano s povijesno mnogo važnijim  
Varaždinom. Ludbregu je kao trgovištu 
pogodovalo što je  od druge polovice 
XIX st. pa sve do 1950. god. bio cen tar 
kotara, kotarskog suda, općine i još ne­
kih terc ijarn ih  d jelatnosti. U m jestu  je 
bila razvijena trgovina, održavali su se 
sajmovi, od kojih je  naročito bio velik 
onaj s trodnevnim  tra jan jem  na prvu 
nedjelju  u ru jnu  povezan s crkvenim  
proštenjem .
U tom trgovištu razvijao se i obrt za 
potrebe agrarne okoline i samoga m je­
sta. Nakon adm inistrativne reform e 
1950. god. Ludbreg je  izgubio ulogu ko­
tarskog centra, a tim e je  oslabilo zna­
čenje centraln ih  funkcija kao i opće 
značenje m jesta.
1 P od  tim  n az iv o m  o b ja v lje n  je  1954. g od . r a d  — 
P. K u r te k : L u d b re š k a  P o d ra v in a , p r ilo g  p o z n a v a ­
n ju  ev o lu c ije  a g ra rn o g  p e jzaža , G eo g ra fsk i g la sn ik  
b r .  X V I - X V I I ,  Z a g reb  1954/55.
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M eđutim  nekoliko godina kasnije u 
Ludbregu dolazi postepeno do zdrave i 
pravilne orijen tacije na jačanje priv­
rednog potencijala. Razvija se zadružni 
obrt, a postepeno i industrija .
U Ludbregu je prevladalo m išljenje da 
se treba povezati, pa d in tegrirati s ja ­
čim industrijam a koje su imale osigu­
rano tržište, najp rije  s »Varteksom« iz 
Varaždina, a kasnije i s  drugima. 
Prije ra ta  pa  i čitav decenij nakon so­
cijalističke revolucije u  Ludbregu go­
tovo nije bilo industrije . Radila je  sa­
mo ciglana u goricam a i jedan m lin u 
m jestu. Ciglana je  1947. god. nacionali­
zirana, a  1961. i 1963. se proširila  što 
je  omogućilo gotovo dvostruko poveća­
nje proizvodnje.
U ludbreškoj općini nem a važnijih 
rudnih  nalazišta iako se, naročito  za 
vrijem e ra ta  od strane okupatora, tra ­
galo za naftom , kako u  sam om  m jestu  
tako i u nekim  prikalničkim  selima, ali 
nekih rezultata n ije bilo.
Za razvoj je  m ožda karakteristično  na­
stajan je  postolarskog poduzeća »Budu­
ćnost«, koje je  nastalo  iz postolarske 
zadruge što  su je  osnovali sedm orica 
postolarskih radnika 1953. god. Zanim­
ljivo je košaračko poduzeće zanatskog 
karak tera »Razvitak« osnovano 1959. 
god., koje 1963. zapošljava u  svom po­
gonu 112 ljudi, ali je u  kooperaciji obu­
hvatilo 3500 individualnih proizvođača 
u kućnoj radinosti.
S tagnaciju je  pokazivala i dem ografska  
situacija. Indeks b ro ja  stanovnika 1971. 
god. prem a 1953. bio je  u  općini Lud­
breg. 94, nasuprot npr. gušće naseljenoj 
varaždinskoj općini, gdje je  taj indeks 
iznosio 119. Izm eđu 1961. i 1971. god. 
stanovništvo se ludbreške općine sm a­
njilo od 23 057 na  22 340, što je indeks 
97.
Iako je prirodni p rira s t u  varaždinskoj 
regiji bio u  1961. god. 10,6%, u  1971. god. 
5,2%, regija kao cjelina im a ipak  ne­
znatno povećanje stanovništva — usli­
jed  iseljavanja. K ulm inacija iseljava­
n ja  bila je  izm eđu 1953 i 1961. god. Na­
kon 1961. god. pojava iseljavanja se 
sm iruje, ali jača proces privrem ene e- 
m igracije radi zapošljavanja u inozem­
stvu.2
Prom jene u stru k tu ri stanovništva od­
ražavaju se na sm anjen ju  poljoprivred­
nog stanovništva, sm anjen ju  aktivnog 
stanovništva zbog sužavanja agrarnog 
sektora, sm anjenju  sudjelovanja pri­
m arnog stanovništva u b ro ju  aktivnog 
stanovništva.
Zaposlenost u društvenom  sektoru po­
većana je u čitavioj varaždinskoj regiji 
u razdoblju  od 1962. do 1972. god. za 
23,2%, tj. godišnja stopa rasta  iznosila 
je 2,3%, što  je bilo iznad republičkog 
prosjeka, gdje je  to  iznosilo 1,5%. U op­
ćini Ludbreg je u  spom enutom  razdob­
lju zaposlenost u  društtvenom sektoru 
porasla za 20,7%, a godišnja stopa ra ­
sta  iznosila je  2,1%. (Podaci prema: V. 
Lacković: K oncepcija razvoja Varaždin­
ske regije, Zagreb 1974.).
U privredi je  ostvarena viša stopa za­
poslenosti negoli u ostalim  djelatnosti­
ma, a to zapravo odražava nižu stopu 
razvoja.
Pozitivna k re tan ja  u Ludbregu u pogle­
du zaposlenosti nastavljena su i nakon 
1972. god.
Zaposlenost u društvenom  sektoru (30. 
IX  1973.) bila je ovakva:
2 N a  p r iv re m e n o m  ra d u  u in o z e m s tv u  u  o d n o s u  na 
b ro j  z a p o s le n ih  u  d ru š tv e n o m  s e k to ru  b ilo  je  u 
v a ra ž d in s k o j r e g i ji  40,2%o (S R  H rv a ts k a  22,7%) ali 
u  o p ć in i L u d b re g  60%  — V. L a ckov ić : K o n cep c ija  





































































2749 1382 341 28 41 238 396 204 119
Izvor: Statistički godišnjak Jugoslavije 1974., str. 580. 
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Sredinom  1975. god. broj zaposlenih u 
društvenom  sektoru iznosio je  cca 3000, 
a to je  13% od ukupnog stanovništva 
ili 25% od ukupne aktivne radne snage 
(procjena Općinske skupštine Ludbreg). 
U Općini Ludbreg oko polovine zapo­
slenih radi u prim arnom  sektoru, tj. po­
ljoprivredi, a ostatak  u  sekundarnim  
i terc ijarn im  djelatnostim a.
Neka obilježja suvremenog kretanja 
u gospodarskom razvoju
Stupanj gospodarskog razvoja pokazu­
je vrijednost društvenog proizvoda od­
nosno nacionalnog dohotka.
Prem a izračunatom  nacionalnom  dohot­
ku per capita općina Ludbreg svakako 
spada još uvijek u nedovoljno razvijene 
općine u SR H rvatskoj. Evo kako smo 
izračunali nacionalni dohodak per ca- 
„  , „ . p ita  u Republici, te općinam a Varaždi-
Geografski položaj Ludbrega nu, Koprivnici i Ludbregu za 1972. god.
din.— 13.032 15.233 ~ 10.355 8.88?
u $ 814 952 647 555
(po kursu 1S = 16 d)
_________________SR H rvatska_____ Varaždin Koprivnica Ludbreg
Prem a procjeni u općinskoj skupštini 
Ludbreg u 1975. god. će nacionalni do­
hodak biti oko 10 000 d.— per capita, 
ili oko 650 $.
Naravno, ako bism o izdvojili samo mje­
sto Ludbreg i ostvareni nacionalni do­
hodak u m jestu stavili u relaciju  s bro­
jem  njegovih 2 300 stanovnika, dobili 
b 'sm o visok nacionalni dohodak p. c„ 
ali to ne bi bilo realno je r je  broj zapo­
slenih u društvenom  sektoru bio goto­
vo veći od ukupnog b ro ja  stanovnika, 
a glavnina radne snage dolazi iz oko­
line.
Dakle, radi se o općini koja je  po kri­
terijim a i m jerilim a koji su uobičajeni, 
u društvu slabije razvijenih općina SR 
Hrvatske. M eđutim za sam o m jesto 
Ludbreg to se nikako ne može reći. 
Čitava Varaždinska regija je agrarno 
naseljenija od republičkog prosjeka. No 
zbog intenzivnijeg korišten ja  poljo­
privrednog zem ljišta i dosta razvijenog 
stočarstva ostvaruje se za 56% veći dn> 
štveni proizvod po jedinici obradivog 
ekvivalenta3 u čitavoj varaždinskoj re­
giji, a 72% veći u općini Ludbreg.
No valja naglasiti da je  pretežni dio 
poljoprivredne proizvodnje u čiitavoj re­
giji nam ijenjen potrošn ji u dom aćin­
stvima, dok robna proizvodnja za trži­
šte iznosi oko 60% u odnosu na repub­
lički prosjek , da bi u općini Ludbreg to 
iznosilo sam o 48%, u Varaždinu 95%, 
Čakovcu 50%, Ivancu 40% i Novom Ma- 
rofu sam o 37%.
Dakle, čitava varaždinska regija, kao i 
ludbreška općina nose gotovo sve re­
lativne oznake nedovoljne razvijenosti, 
tj.: visoki postotak  poljoprivrednog sta­
novništva, m anji posto tak  zaposlenih u 
društvenom  sektoru, dosta visoki udio 
poljoprivrede i privatnog sektora, te ni­
sko sudjelovanje terc ijarn ih  djelatnosti 
u dohotku. Dalje tu treba spomenuti 
niži dohodak, malu vrijednost osnov­
nih sredstava, dosta niske neto  investi­
cije, nizak stupanj po trošn je itd.
Za s tru k tu ru  privrede važan je  pokaza- 
tej s tru k tu ra  nacionalnog dohotka. Na­
vodimo podatke općine Ludbreg za 
1972. god.
3 O b ra d iv i e k v iv a le n t s e  r a č u n a  o v ak o : o ra n ic e , vo­
ć n ja c i i v in o g ra d i =  1,00, liv ad e  0,50, p a š n ja c i 0,25.
Nacionalni dohodak 1972. god. u mü dinara
Ukupno Od toga društveni sek. Industrija
Prema djelatnostima
Poljopr. i od toga 
šumarstvo individ. sek. Trg. i ugost.
198,5 101,8 66,0 85,9 75,2 22,2
Izvor: Statistički godišnjak Jugoslavije 1974., str. 581.
Dakle, društveni sektor je  vrlo znača­
jan , ali je  visok i udio poljoprivrede. 
M eđutim, to stanje se kroz posljednje 
tri godine brzo m ijenja. Prem a poda­
cim a iz općine Ludbreg udio industrije  
u ukupnom  dohotku u  općini povećao 
se na 58,3%, što je  zaista veliki skok, 
to više kad se zna je  1974. god. dru­
štveni sek tor sudjelovao sa 65%, a indi­
vidualni s 35% udjela u narodnom  do­
hotku.
Ako se osvrnem o na pojedine gospo­
darske grane, dolazimo do značajnih 
konstatacija.
Poljoprivreda počiva na individualnom  
sektoru  koji dijelom  proizvodi za trži­
šte. Prinosi su u općini viši nego u ne-
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Jedna od starih zgrada ludbreškog vla­
stelinstva u središtu m jesta
13  PO D R A V SK I Z B O R N IK
kim susjednim  općinama. Tako su npr. 
prinosi pšenice po ha (1973) 32,4 q, a u 
koprivničkoj općini 31,6, kukuruza
43,2 q prem a 37,7 u općini Koprivnica. 
M eđutim  sve se to osniva na sitnim  po­
ljoprivrednim  gospodarstvim a gdje ni­
je  m oguća prim jena vrhunske tehnike 
i tehnologije. Im a doduše orijentacije 
na robnu proizvodnju i kooperaciju  sa 
socijalističkim  sektorom , ali su te po­
zitivne tendence ugrožene raslojava­
njem  poljoprivrednih gospodarstava, 
koja se uslijed zapošljavanja u indu­
s triji i drugim  djelatnostim a sve više 
p re tvaraju  u m ješovita poljoprivredno- 
-radnička ili radničko-poljoprivredna, u 
kojim a neizbježno dolazi do slabljenja 
robne proizvodnje. U politici prem a ag­
rarnoj proizvodnji nastoje se u  općini 
postići određeni ciljevi.
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1. da se rentabilnom  robnom  proizvod­
njom  pretežno u kooperaciji zaposli 
potreban broj radne snage u poljo­
privredi i zaustavi n jen  odlazak u 
druge djelatnosti;
2. da se višak radne snage iz poljopriv­
rede zapošljava u  društvenoj priv­
redi;
3. da se i dalje stim ulira, barem  dok 
se odnosi b itno  ne izm jene, dopun­
ski rad  na selu, kao što je  slučaj s 
pletarstvom ;
4. da se robna agrarna proizvodnja pla­
sira na tržište, kao npr. da se svi 
viškovi m lijeka p rodaju  Zagrebačkoj 
m ljekari.
Uslužno zanatstvo će se stim ulirati i 
poticati poreznom  politikom . Tako se 
predviđa npr. davanje obrtn icim a 10% 
porezne olakšice za svakog učenika za­
poslenog kod obrtn ika. Već danas radi 
oko 300 ljudi u privatnom  zanatstvu, a 
tu  su mogućnosti još zaista velike. Pro­
izvodnog ob rta  je  malo, a i taj će biti 
uspješniji u  kooperativnom  odnosu.
Infrastruktura se m orala rješavati da 
bi se stvorili uvjeti za bolje privređiva­
nje i povezanost komune. Tako su do 
sada asfaltirane sve značajnije ceste. 
Na Bednji i Plitvici sagrađeni su novi 
mostovi.
Problemi energetike uspješno su se rje ­
šavali. Pored osigurane električne ener­
gije izgrađen je  plinovod od Koprivnice 
prem a Varaždinu. Plin se uvodi u tvor­
nice, radionice i dom aćinstva. Izgrađen 
je gradski vodovod s rezervoarom  u go­
ricam a južno od Ludbrega.
Sagrađene su dvije nove zgrade za os­
m ogodišnju školu. Djeluje zdravstvena 
stanica, a  do 1980. god. planira se iz­
gradnja Doma zdravlja.
Radi se na telefonizaciji općine, s time 
da sva veća sela budu vezana na tele­
fonsku mrežu. Gradi se nova zgrada po­
šte  itd .
Industriji se posvećuje najveća pažnja 
i kao što smo napom enuli ona već os­
tvaru je glavninu nacionalnog dohotka. 
Do nedavno u Ludbregu je  radila p re­
težno radmo-intenzivna industrija , tj. 
ona koja zapošljava veći broj radne sna­
ge m akar uz m inim alne dohotke. Takav 
je  uostalom  slučaj u  čitavoj varaždin­
skoj regiji, gdje je  stupanj akumulativ- 
nostii općenito  nizak, a po trebe razvoja 
su velike.
U Ludbregu se došlo do stupn ja kada se 
počinje razvijati kapitalno intenzivna 
industrija  u kojoj se ostvaruje dale­
ko veći dohodak i akum ulacija po zapo­
slenom. Među takve industrije  treba u- 
b ro jiti »Opremu«, »Belupo« i »Grafi­
čar« .
Navedimo osnovne podatke za ludbre- 
ška industrijska  poduzeća:






Broj zaposlenih 232 189 264 277 442 231 214
U tih sedam poduzeća radi 1 849 zapo­
slenih. Pored toga ovdje treba uvrstiti 
poljoprivredno-prehram beni kom binat 
»Bednja« koji im a pogon prerade (mlin 
i pekaru) te pogon poljoprivrede s 
OÖUR kooperacija. Specijalnost ovog 
poduzeća je  proizvodnja sjem enske ro­
be za čitavo jugoslavensko tržište. 
Poduzeće »Oprema« razvilo se iz auto- 
saobraćajnog poduzeća form iranog
1948., koje je  1958. p reraslo  u »Poljoser-
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vis«, da bi 1963. god. prom ijenilo naziv 
u »Opremu«.
To je  već danas suvrem eno visoko pro­
duktivno poduzeće koje proizvodi par­
ne prese, glačaonice za tešku konfekci­
ju , oprem u za peradarske farme, i u 
toj je  proizvodnji jedino u zemlji. Ko­
liko je  to efikasna radna organizacija, 
vidi se iz podatka da ostvaruje godišnji 
dohodak po zaposlenom 84 000.— dina­
ra.
1970. 1985.
I 1--------1------- 1--------1--------1--------1 I 1--------1------- 1--------1
60% 50 AO 30 20 10 0 0 10 20 30 40%
Struktura  stanovništva općine Ludbreg ne, II. — sekundarne, III . — tercijarne 
po sektorim a djelatnosti. I. — primar- djelatnosti
»Belupo« je nova farmaceutsko-kozme- 
tička in d u strija  kao OOUR »Podravke« 
iz Koprivnice, što je već svojevrsna ga­
rancija  za uspješno poslovanje. Koliko 
je  s tru k tu ra  zaposlenih u tom poduzeću 
dobra, vidi se po tom e što od 189 za­
poslenih njih  50 im a visoku stručnu  
sprem u.
»Grafičar«, štam parsko-izdavačko podu­
zeće dobro je  oprem ljeno, radi pap ir­
nu am balažu za tvorničku robu i od­
govarajuće štam pane m aterijale , te  vr­
lo uspješno posluje.
Tvornica obuće »Budućnost« surađuje 
s velikom slovenskom industrijom  »PE­
KO«, koja osigurava m arketing i trži­
šte.
Vrtio uspješno radi i pletarsko-galante- 
rijsko  poduzeće »Razvitak« koje je  os­
tvarilo ako jedan  m ilion dolara izvoza. 
Uz košarice tam o rade i galanteriju , kao 
što  su  torbice i dr. Osim stalno zapo­
slenih radi i velik broj kooperanata po 
selima.
G rađevno-transportno poduzeće »A. 
Blažić« ima u svom sastavu ciglanu, a 
surađuje i s odgovarajućim  poduzećem 
iz M aribora.
U m jestu  radi i filijala GIK »Zagorje« 
iz Varaždina.
Sva navedena poduzeća uspješno poslu­
ju  iako ostvaru ju  vrlo različite dohot­
ke. U daljem  razvoju nastav it će s ra ­
dom tzv. rad no-intenzivne organizacije 
zbog osiguranja što većeg b ro ja  radnih  
m jesta, ali će se sve više forsirati ka- 
pitalno-intenzivne grane kao što je  »Op­
rema«, »Belupo« i dr., da bi se stvarala 
potrebna akum ulacija za dalji in tenzi­
van razvoj.
Problema dakako još ima.
Čini se da su u Ludbregu pogriješili 
što u općinskom  sred ištu  nisu otvorili 
nikakve srednje škole. M anji školski 
centar, vezan na varaždinsko vrlo raz­
vijeno školstvo, osigurao bi potrebne 
stručne i kvalificirane radnike, omogu­
ćio om ladini ovoga k ra ja  da se školuje 
u zavičaju itd. Taj bi p ropust trebalo 
što p rije  ispraviti, to više kad se zna da 
ovdje osim  radne snage i poljoprivred­
nih m ogućnosti nem a nikakvih drugih 
resursa.
Određena zatvorenost općinske privre­
de bila je u prošlosti prisutna.
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In fra s tru k tu ra  do nedavno nije bila po­
voljno riješena.
Ćini se da se još ne ostvaruje čvrsto 
zacrtani urbanistički plan izgradnje sa­
mog Ludbrega. Izgledu m jesta m oralo 
b i se posvetiti veća pažnja, iako je  i u 
tom  pravcu dosta učinjeno.
M ogućnostima vikendnog turizm a ne 
posvećuje se pažnja, što se vidi po u- 
gostiteljstvu. Domaći ljudi ne uviđaju 
da bi Ludbreg mogao biti in teresantan, 
naročito za posjetioce iz Zagreba, pa i 
drugih većih m jesta. Tu su tragovi rim ­
ske Joviae, stari grad čiji počeci sežu 
u X II stoljeće, pa sakralni barokni sa­
držaji. Tu su slikovite gorice, regulira­
na Bednja, a mogao bi se izgraditi i 
bazen. Najvažnije je da su ceste asfalti­
rane, pa se za dobar sat vrem ena mo­
že doći iz Zagreba.
Razgovori s predsjednikom  Izvršnog vi­
jeća Općinske skupštine d drugim  in­
form iranim  ljudim a učvršćuju nas u 
uvjeren ju  da su problem i i putovi ubr­
zanog razvoja sagledani. N astoji se na 
harom ničnom  razvoju privrede i nepriv­
rede. Općinske granice nisu više zatvo­
rene. Naprotiv, povezivanje ne sam o s 
varaždinskom  i koprivničkom  privre­
dom, a  posebno s »Podravkom« koja je 
svojim »Zelenim planom« obuhvatila i 
općinu Ludbreg, postalo je  p raksa  i im­
perativ  razvoja.
Položaj na podravskoj m agistrali p ru ­
ža značajne mogućnosti za povezivanje 
i uključivanje u velike sistem e, a vri­
jednost ljudskog fak tora je  i ovdje naj­
dragocjenija d zapravo sav razvoj se 
zasniva na tome.
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